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Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh konsumsi perkapita, konsumsi 
rumah tangga, konsumsi industri pakan, dan produksi jagung terhadap jumlah 
impor jagung di Indonesia pada tahun 2009-2018 baik secara simultan maupun 
parsial. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data penelitian yang 
digunakan adalah data sekunder berupa data konsumsi perkapita, rumah tangga, 
industri pakan, dan produksi, dan jumlah impor jagung di Indonesia pada tahun 
2009-2018 yang diperoleh dari Pusat Data dan Sistem Pertanian Kementerian 
Pertanian, Badan Pusat Statistik, dan sumber literatur/publikasi yang punya 
keterkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Normalitas, Uji 
Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, dan Uji Hipotesis. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa (1) Konsumsi perkapita, rumah tangga, industri 
pakan, dan produksi jagung secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
jumlah impor jagung di Indonesia pada tahun 2009-2018. Hal tersebut dibuktikan 
dengan nilai signifikansi pada hasil uji F Simultan sebesar 0,102, yang dimana 
nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. (2) Konsumsi perkapita secara 
parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah impor jagung di Indonesia 
pada tahun 2009-2018. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi pada 
hasil uji t parsial sebesar 0,172, yang dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar 
dari 0,05. (3) Konsumsi rumah tangga secara parsial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap jumlah impor jagung di Indonesia pada tahun 2009-2018. Hal tersebut 
dibuktikan dengan nilai signifikansi pada hasil uji t parsial sebesar 0,550, yang 
dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. (4) Konsumsi industri 
pakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah impor jagung 
di Indonesia pada tahun 2009-2018. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai 
signifikansi pada hasil uji t parsial sebesar 0,506, yang dimana nilai signifikansi 
tersebut lebih besar dari 0,05. (5) Produksi jagung secara parsial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap jumlah impor jagung di Indonesia pada tahun 
2009-2018. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi pada hasil uji t 
parsial sebesar 0,207, yang dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. 
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The purpose of this study was to analyze the effect of per capita 
consumption, household consumption, feed industry consumption, and corn 
production on the amount of maize imports in Indonesia in 2009-2018, either 
simultaneously or partially. This research is a quantitative research. The study was 
conducted from September to November 2020. This study used secondary data, 
namely data on consumption per capita, household, feed industry, production, and 
the number of imports of maize in Indonesia in 2009-2018. These data were 
obtained from the Center for Data and Agricultural Systems of the Ministry of 
Agriculture, the Central Bureau of Statistics, and literature sources / publications 
related to the research topic. The data analysis techniques used were normality 
test, classic assumption test consisting of heteroscedasticity test and 
autocorrelation test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing 
consisting of simultaneous F test, coefficient of determination (R²), and partial t 
test. The results showed that (1) Consumption per capita, household, feed 
industry, and corn production simultaneously did not have a significant effect on 
the amount of maize imports in Indonesia in 2009-2018. This is evidenced by the 
significance value in the simultaneous F test results of 0.102, where the 
significance value is greater than 0.05. (2) Partially per capita consumption has no 
significant effect on the total imports of maize in Indonesia in 2009-2018. This is 
evidenced by the significance value of the partial t test results of 0.172, where the 
significance value is greater than 0.05. (3) Partially household consumption does 
not have a significant effect on the total imports of maize in Indonesia in 2009-
2018. This is evidenced by the significance value of the partial t test results of 
0.550, where the significance value is greater than 0.05. (4) Partially, the 
consumption of the feed industry does not have a significant effect on the amount 
of maize imports in Indonesia in 2009-2018. This is evidenced by the significance 
value of the partial t test results of 0.506, where the significance value is greater 
than 0.05. (5) Partially maize production does not have a significant effect on the 
amount of maize imports in Indonesia in 2009-2018. This is evidenced by the 
significance value of the partial t test results of 0.207, where the significance 
value is greater than 0.05. 
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